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II Trobada de Serveis Lingüístics
Havent passat ja uns mesos des de la II Trobada de Serveis Lingüístics, creiem
que pot resultar útil repassar com es va dur a terme, amb la voluntat de situar
adequadament quina ha estat l'evolució des de la primera experiència, l'any
1990, i per tal qu e una desitjable nova trobada en el futur sigui encara més
profitosa.
Els dies S i 6 de novembre de 1990 va tenir lloc la I Trobada de Serveis lin-
güístics, organitzada per la Universitat de Barcelona, l'Institut d'Estudis Cata-
lans i la Direcció General de Polít ica Lingüística, amb els objectius principals
següents, tal com es pot llegir en el pròleg de les actes corresponents: «In iciar els
contactes entre els professionals d'aquesta matèria, in tercanv iar informació de
les fein es que es fan i mirar de coordinar esforços i de fer rendible l'experiència
que tot s hem adquirit».
L'assistència de més de 300 inscrit s dels serveis lingüístics de Catalunya, però
també d'altres comunitats, i les ponències presentades, a més de les taules rodo-
nes, van convertir la Trobada en un notable èxit, i tot plegat va fer plantejar la
possibilitat de donar continuïtat a l'experiència tot adequant-ne els continguts
segons les noves demandes del col-lectiu .
En aquesta nova avinentesa, després de quatre an ys, la comissió organitzado-
ra, integrada aquesta vegada per la Universitat Politècnica de Cataluny a, el Con-
sorci per a la Normalització Lingüística i la Direcció Gene ral de Política lingüís-
tica , va fixar-se, principalment, els objectius següents: presentar l'evolució dels
serveis lingüístics des de la perspectiva de les tres àrees fun cionals en el context
sociolingüístic actual; donar a conèixer projectes de normalització de diferents
serveis lingüístics, i informar els serveis lingüístics sobre la planificació lingüís-
tica a Catalunya i sobre les noves tecnologies i els nous recursos per a la norma-
lització lingüística.
Per intentar donar cabuda a un ampli ventall de participants i d'informació,
la 11 Trobada va tenir lloc durant tres dies, concretament els dies 23 i 24 (matí i
tarda) i 2S (matí) de novembre, a l'aula màster de la Universitat Politècnica de
Cataluny a. El programa d'activitats era dens: conferències, ponències, taules ro-
dones i una mostra d'eines lingüístiques informàtiques (cosa que representava
una veritable novetat respecte de qualsevol altra jornada de treball en aqu est
àmbit). En total, van intervenir-hi seixanta-cinc persones: disset tècnics de la
Direcció General de Política Lingüística, disset del Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüística , deu respon sables de serveis lingüístics d'organitzacions empre-
sarials, sindicals i col-legis professionals, vuit de serveis lingüístics de les univer-
sitats, set membres de la Xarxa Tècnica de Normalització Lingüística, quatre
sociolingüistes, un a terminòloga del TERMCAT i un representant de la Direcció
General de Política Lingüística del País Valencià. A més, cal recordar la presènci a
de ]ean-Claude Corbeil, del Quebec, i la representació institucional dels organ it-
zado rs.
D'altra banda, la inscripció, que va superar amb escreix les previsions inicials,
va ser de 487 perso nes, procedents, en gran part, del Principat de Catalunya ,
però també d'a ltres pu nts de l'àrea lingüística catalana i del País Basc i Galícia. La
incidència en les diferents xarxes es pot avaluar amb la quantificació següent:
245 membres del Consorci per a la Normalització Lingüística , 109 integrants de
la Xarxa Tècnica de Normalització Lingüística , 35 tècnics de la Direcció Gene ral
de Política Lingüís tica, 33 tècn ics de serveis lingüístics d'universitats, 29 respon-
sables de serveis lingüíst ics sectorials i 36 inscrits d'altre s instituci ons i professi-
onals liberals.
Algunes de les dades a què ens hem referit ja demostren qu e la 11 Trobada de
Serveis Lingüíst ics, efectiva ment, va ser un èxit : tant pel que fa a la inscripció i
l'assistència com pel que fa a participants. Igualment, seguint una voluntat d'adap-
tació a les noves realitats de possible aplicació en el terreny de la normalització
lingüística, caldria destacar la mostra d'eines lingüístiques informàtiques, que
es van posar a l'abast de tots els tècnics, amb l'atenció directa de les empreses
proveïdores.
D'altra banda, l'estada de ]ean-Claude Corbeil a Barcelona mereix un esme nt
específic, atès que, convidat a participar a la 11 Trobada, va ten ir opo rtunitat de
seguir de prop el procés de no rma lització lingüística a Catalunya i, alh ora, de
divulgar pels mitjans de comunicació la seva opin ió favorable al procés qu e
estem vivint al Principat . A més, un altre punt sign ificatiu va ser la seva confe-
rència, en què va recordar la situació del Quebec.
Quant a la resta d'intervencions, no cal dir qu e el caràcter info rmatiu va ser
plenament present mit jan çant l'exposició de projectes, agrupats en quatre blocs:
a) experiències de normalització lingüística en grans organitzacions, b) implica-
ció dels òrgans de govern en el procés de normalització lingüística, e) recursos
de normalització lingüística, d) expe riències de normalització lingüíst ica al món
associatiu. Dels projectes presentats cal destacar l'interès qu e, en general , van
desvetllar entre el públi c per la diversitat de fein es que es van donar a conèixer
i per la convicció i l'entusiasme amb qu è es van exposar. També cal ressaltar el
grau de satisfacció i la motivació dels tècnics que van presentar aquestes experi-
ències i el recone ixement de la seva activitat quotidiana qu e això va poder re-
prese ntar.
Un alt re apartat important fa referència a les exposicions informatives de
tècnics de la Direcció General de Política Lingüística i del Conso rci per a la Nor-
malització Lingüística sobre la plani ficació lingüística a Catalunya i sobre les
noves tecnologies i els no us recursos per a la normalització lingüística. En aquest
apartat cal destacar les expec tatives generades pels instruments i les propostes
que s'h i van presentar: el nivell d'implicació políti ca expressada en el Pla gene ral
de normalització lingüí stica , el grau de preparació tècnica de les propostes en les
diverses àrees d'intervenció, les possibilitat s de gestió i recopilació de la infor-




ment, les possibilitats de participació que ofereix l'aparició de LLENGUAI Ús com
a vehicle de comunicació entre tot aquest col-lectiu,
I encara, no podem passar per alt que la II Trobada va ser el marc idoni per
destacar la necessitat de millorar, és a dir, intensificar i racionalitzar, els models
de coordinació territorial i sectorial, els mètodes de seguiment i avaluació del
procés de programació i la formació continuada dels tècnics de normalització
lingüística.
Per acabar, com a projecte continuat que són i han de ser les trobades entre
els tècnics de normalització lingüística, caldria recordar alguns aspectes que l'ex-
periència indica que caldrà millorar.
La densitat del programa, conseqüència de voler donar cabuda a totes les
ponències i comunicacions, va limitar el temps dels col-loquís i va forçar a pre-
sentar projectes en sessions simultànies, cosa que obligava els assistents a triar
entre projectes que els resultaven igual d'interessants.
En edicions futures , seria convenient limitar el nombre de ponències i obrir
espais perquè es puguin presentar lliurement iniciatives de normalització lin-
güística.
D'altra banda, caldria també no dilatar tant en el temps les trobades de ser-
veis lingüístics i iniciar, si cal, altres fòrums per atendre les necessitats d'inter-
canvi i comunicació en àrees concretes, com ja s'està fent en els àmbits d'ense-
nyament i sociolingüística.
Tots els assistents a la II Trobada, així com els que no van poder ser-hi pre-
sents, tindran l'oportunitat de llegir les comunicacions, recordar, aprofundir i
contrastar aquesta valoració amb les actes que la Direcció General de Política
Lingü ístíca distribuirà tan aviat com estigui enllestida l'edició.
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